


















たちはさらに困窮することが先行研究から明らかになっている（UN,2000, Rufat et al.,2015, 




















Determinant of Health）という（Kawachi et al., 2001）。
ダーグレンとホワイトヘッドは、健康を決定しているさまざまな社会的要因は虹のよう
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（“Advocacy Service for Rare and Intractable Diseases’ multi-stakeholders in Japan” の略）は、
希少・難治性疾患分野の全ステークホルダーに向けたサービス提供を目的とした団体である





















































イタリアの物理学者パオロ・ジョルダーノは、COVID-19大流行中の 2020年 2月末から 3
月上旬にかけて書いた 27本のエッセイをまとめた著書の中で、「感染症とは、僕らのさまざ






























































くりをしようと、愛媛県で 2020年 3月に大学教員 2名で始めたシトラス・リボン・プロジェ
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